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ABSTRAK
MUHIBUDIN HANIF JUNDULLAH, 2013. MEMBANGUN SISTEM 
INFORMASI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
BERBASIS WEB. Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas 
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Saat ini sistem DP3 memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan 
pengolahan data-data DP3 yang sudah ada, baik itu  berupa pencarian data yang 
sudah disimpan maupun ingin melakukan perubahan data yang sudah ada. 
Kendala yang lain adalah terkait dengan komunikasi antara pegawai dan pejabat 
instansi jika ada pengajuan keberatan dari pegawai kepada pejabat instansi, setiap 
pegawai yang ingin melakukan pengajuan keberatan harus mengajukan surat 
kepada pejabat instansi atau harus bertemu langsung kepada pejabat instansi. 
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah 
pencarian data berupa studi pustaka dan survey lapangan. Sistem ini dibangun 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai database 
sistem.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Sistem Informasi Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan berbasis web yang telah selesai dibuat mempunyai fitur 
cetak hasil penilaian, pegawai, rekap data, pengolahan data dan prosedur 
konfirmasi keberatan.





MUHIBUDIN HANIF JUNDULLAH, 2013 INFORMATION SYSTEM 
DEVELOPMENT OF WORK ASSASSEMENT Diploma III Program
Informatics Engineering. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Sebelas 
Maret University Surakarta.
Work Execution Assassement List System has some of problem related 
about data processing and data management such as data searching or data 
changing that previously existing. Another problem is communication between 
employee and assessor, employees want to request an objection, they must send  a 
message to their assessor or they must hold a meeting with their assessor. All of 
things become harder because the lack of communication.                                                                                                    
Information System of Work Execution Assassement List is a Web based 
Asssassement. It has some facility that can access by four actors of system, they 
are Employee, Assessor, Administration and System Admin. Information System of 
Work Execution Assassement List developed by using PHP as programming 
language and MySQL as database system. The additional software that used are 
Dreamweaver CS3, XAMPP ( packets of web service, containing apache, MySQL 
dan PHP ).
The  Conclutions from this research and development is that web based 
Information System Work Execution Assassement List was successfully created 
and has some features that can be used, those are printing result o f assassement, 
recapitulation of data, data processing and data confirmation.
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